













































































































































































































































































































































































































































































Chandler, Jr., A. D., “Strategy and Structure”,
MIT Press, 1962
〈註〉
１　日本経済新聞2004年８月３日付。
２　調査実施当時ケースの対象の１つである星城大学
がまだ開学３年目であったことを考慮して、入学
135
志願者増を目的とした、いわゆる「入口戦略」に、
ケースの範囲が限定されている。
３　この「戦略広報」という概念は、小林貞夫氏が提
唱している「戦略広告」という概念を転用したも
のである。戦略広告については小林（1995）を参
照のこと。
４　この点については、例えば、網倉（2005）を参照
のこと。
５　個人宛のメールをメーリングリスト経由で送るこ
とが多くあるとこのような問題が起きやすい。
